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   Leiomyosarcoma of the left kidney seen in a 58-year-old man is reported. On April 10, 
1982, he complained of left flank pain. He visited our hospital and left solitary renal cyst 
was suspected. He had been treated as an outpatient, but left flank pain became exacervated. 
   On May 18, he was admitted to our hospital. On June 7, radical nephrectomy was done 
under the diagnosis of left renal cell carcinoma. At operation, the tumor invased directory to 
the psoas muscle and abdominal wall, and could not be completely resected. Pathological 
diagnosis was renal cell carcinoma with sarcomatoid change. On July I, he was discharged 
from the hospital. 
   In December, left flank distention appeared and back pain became exacervated. On Fe-
burary 8, 1983, he was readmitted to our hospital. Low density area was found in left psoas 
muscle by CT scanning and recurrence of renal cell carcinoma was suspected. a-Interferon 
therapy had been done, but tumor increased remarkably and caused ileus. He died on June 
14, 1983. 
   The autopsy revealed a child head-sized cystic tumor in the upper retroperitoneal space, 
a 5 x 5 x 5 cm metastasis of the left lobe of the liver, a 3 x 3 x 4 cm tumor to the left upper 
lobe with cavity formation and direct invasion into the spleen, diaphragma and gastric serosa. 
These metastatic lesions were leiomyosarcoma. Retrospectively, the primary tumor of kidney 
revealed primary leiomyosarcoma of kidney.































Fig.1.初回 入院 時 の腎 部CT像:左 腎下 極 に 内 部 がlowdens三tyの













患 老:58歳,男 子,建 設 業
主 訴:左 腰 痛
既 往 歴 ・家 族 歴:特 記 す べ ぎ こ とな し
現 病 歴:1982年4月 初 旬 頃 よ り左 腰 部 に 鈍 痛 を 自
覚.1982年4月27日当院 泌 尿 器 科 受 診 し,leftsolitary
renalcystの疑 い で 同 年5月18日 泌尿 器 科 へ 入院 と
な った.体 重 減 少,血 尿 及 び 発 熱 な ど は認 め なか っ
た.
入 院 時 現症'身 長155cm,体 重44kgと 体 格 小,
栄 養 中 等 度,血 圧136/90mmHg,胸 部 に は理 学 所 見
上異 常 を認 め な いが 腹 部 触 診 に て 左 腎 を3横 指 触知 し
た.
一般 検査 成 績:血 液 一 般;赤 血 球372×10^/mmヘ
モ グ ロ ビ ン13.2g/dl,白血 球10,100/mm,血小 板
16.9×10</mm,白血 球 分 画 異 常 な し.






尿 所 見;蛋 白(一),糖(一),赤 血 球2～3/HPF
白血 球0～1/HPF
X線 検 査 所 見;胸 部単 純 写 真 に は 異 常 な し.腎 膀胱
部 単 純 写 真 で は,左 腎陰 影 の腫 大 を認 め た.排 泄 性 腎
孟造 影 では,右 腎 は 描 出良 好 で あ るが 左 腎 は 造 影 され














腫瘍はGcrota筋膜を越え,左 腹壁,方 形筋,脾 臓
へ浸潤していたので,可及的左腎摘除を施行した,
摘除腎組織1左 腎は,大 きさ18x20×12cm重量
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Fig。5a.後腹 膜 腔 の 腫瘍 ・出血 を 伴 った 腫瘍 が脾 に 浸 潤 して い る
5b.左 肺 断 面1上 葉 にcysticな転 移 巣(矢 印)を 認 め る
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Tablei.1981年以 降 の本 邦 報 告 例
M報 告者 年齢 性別 患側 腫瘤 疹痛 血尿 他の症状 重量(g)嚢胞形成 動脈造影 治療 転帰




64女 左 十 十
33若 林 ら11)(isez)51男 左
34石 井 ら12)(1982)58男 左





















































































肉腫 は,本 邦 に お い て1957年に 南 ら2)が報 告 し て以来
わ れ わ れ の 検 索 しえ た限 りでは 自験例 を 含め て40例の
報 告 が あ る(Table1)、そ の罹 患 年 齢 は18歳か ら68歳
に わ た って お り平 均 年 齢 は43.4歳で あ っ た.性 比 は,
1:1.2と女 性 に や や 多 くみ られ る.症 状 は,側 腹
部 腫X24例(60%),落 痛23例(57.5%),発 熱13例
(32.5%),肉眼 的 血 尿9例(22.5%),な どで あ る.
本 腫瘍 の発 生部 位 と して,腎 被膜,腎 孟 腎杯,腎 血 管
壁 の 平 滑筋 が 考 え られ て お り,こ の うち 腎被 膜 か ら発
生す る もの が最 も多 い と され る3).しか し,自 験 例 で
は そ の 起 源 を 明 らか に す る こ とが で きなか った.
238 泌尿紀要32巻2号1986年
術前診断は臨床症状,排 泄性腎孟造影,血 管造影及
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